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ESCUELAS. DIAS EN QUE DEJÓ





---.---- -------- -------~-----.--- ----------1-----\------------
NOMBRES DE I
LOS CATEDRÁTICOS.
DIAS EN QUE FALTÓ
SIN ESCUSA A ACTOS
OBLIGATORIOS.
J J acubo Sánchez ...• 9 i 22 .•••••••••••.••••.....••• 28 a conferencia •••••J' d' José 11. Quijano W. 17. 24 i 25 ••••••••.••••••••••••....••••....••••••unspru enCla..... . Rafael Rocha G ... 23 i 24 ••••••.•••.....••.••••• , .......•••••••.•.•
L Emiliano Restrepo .. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 15 ..•• , .......••••.••••.•
( Salvador Ramos ..•. 28 a la l.a seccion i 18, 22 i 25 a la 2." 26 a conferencia ..•••
I Jerman Malo .•••. 8 i 9 al curso 2.0 i 9 al 3.0 ••••••••• 26 a conferencia •••••Manuel A. Rebtrepo. 25 .•••••••.••••••••••••••••••• 26 a eonferencia .••••
1
SlImuel Bond 5 i 7 ....••••.••...•....••••.•••.•••......••••....
Francisco García R. D •.••••••••••••••••••••••••••• 26 a conferencia .••••
Literatura i Filosofía. ~ José I. Escobar •••• 2, 3, 5 i 18 ••••......••••••••••• 26 a conferencia ..•.•
'1
Ricar?o Defrancis. ca. 28 .••••.•..•••••••••••••••.... 26 a conferenc!a .••••
Fedenco Calvo.. •• • ••..•••••••••••••••••••••••.. 26 a conferencH\ •....
lOtero Pedro E.. '" ••••••••.•••••••••••••••...... 26 a conferencia •••••JulioSánchez .•.••• 7,'11,22,24 i 28 •••..••••..•••••......••••.•••••••l Enrique Cortés.... • •••••••.••••••••••. '" •••..•• 28 a conferencia .••••
{
Rafael Rocha C.. •• • •••••••....•...•••••••••••••. Faltó a conferencia jra\.
Medicina... • • • •• • . ¡José M. Buendía .•.••••••••••••••••...••••••••••• Faltó a conferencia jra\.
Evaristo García •••• ....•••••••••••• • ••••••••••.. Faltó a conferencia jra!.
C' . t I J Francisco Montoya. 28 a la clase de Quimica jeneml. . •• . ...••••••••••••••
UlTImasna ura es.•• ( Cárlos Michelsen ... 14 i 28 a la clase de Quimica analítica ......•...•••••....
( Enrique Camacho .• 10, ] 1 i 25 a la clase del primer curso .. , ...•••••... ~....
l· . , ilFidel Pombo 4,7 i 17 a la clase del 2.0 C\1l'SO••••• [ ••••••••••••••••••
I
nJenlerlll.......... IL' LI' 24 I 1 1 I t .\1l~ eras .• : •• .. a a case (e crcer cu r,so. .. • ••• . .......••••••••••
































ro, llegaron a la conferen·
cia jeneral despues de que
se habia llamado lista i
habia comenzado el exá-










Es copia de los rejistros enviados por los señores Rectores de las Escuelas.
Bogoté., 1.0 de noviembre de 1872.' El Secretario de la Universidad, FRANCISCO MARULANDA.
